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Les observacions d'aucells de
Balears que publicam corresponen a
l'any 1993 i són una selecció de les
observacions que figuren a l'arxiu del
GOB. També s'han consultat els arxius
del Parc Nacional de Cabrera (++), del
Parc Natural de S'Albufera (+) i del
SECONA (+++). Tenint en compte els
següents punts:
- Els registres segueixen l'Ordre
Sistemàtic de K.H. Voous (1978) "The
list of Birds of the Western Palearctic";
les informacions sobre cada espècie se
troben agrupades per illes, a cada illa,
els diferents registres s'han ordenat
cronològicament.
- De cada observació es propor-
ciona la següent informació:
Nom científic. Nom popular
Status
Illa: data, localitat, nombre d'exem-
plars, comentaris observadors.
Comentaris dels editors
- En el cas d'espècies conside-
rades accidentals o rareses a Mallorca,
estan excloses i apareixen en el capítol
que porta per títol "Homologació de
rareses ornitològiques a Mallorca,
Informe de 1993", dites observacions
són revisades pel Comitè d'Homolo-
gació de Rareses de Mallorca.
- Se publiquen les dades segures
sobre primers i darrers re gistres d'aus
migrants; hivernants, grans concep=
tracions d'una mateixa espècie, aus
rares i escasses. En aquest darrer cas,
no es publiquen si no van acompanya-
des d'una bona descripció de 1'aucell
i les condicions en què va ser vist. No
se publiquen determinats registres
detallats de nidificació per motius
conservacionistes. I amb l'objecte de
no repetir dades, no incloem en aquest
capítol els registres que apareixen al
"Recompte hivernal d'aus aquàtics i
limícoles a les Balears, gener 1993".
- Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el
nombre d'observadors és superior a
tres, només se citarà el primer.
- El status a les Balears, figura a
l'Annex II. S'empren els següents
conceptes:.
Sedentari: Població present tot l'any
(nidificant).
Estival: Present sols en època de
reproducció (primavera-estiu).
Hivernant: Present sols a l'hivern.
Migrant: Present sols en migracions
GOB-Mallorca. Verí, 1 3r. 07001 Palma
GOB-Menorca. Isabel II, 42. 07701 Maó
"' GEN/GOB- Eivissa. Via Púnica, 54. 07800 Eivissa
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pre i/o postnupcials.
Accidental: Aplicat a divagants, indi-
cant el seu origen teòric (no es discri-
mina en quina època).
Falta informació o ?: Status dubtós.
Llista complementària: Espècies l'o-
rigen natural de les quals és des-
conegut.
Indicant a quina illa fa referència:
Mallorca (MA), Menorca (ME),
Eivissa (EI) i Formentera (FO). Quan
no s'indica l'illa, se sobreentén que se
refereix al conjunt de les Balears.
- En les espècies on la grandària de
la seva població ha pogut ser estimada.
s'indiquen a més els següents parà-
metres: Rar, Escàs, Moderat, Abundant
- El criteri de selecció dels regis-
tres, apareix a cada espècie a conti-
nuació del status, especificant breu-
ment el criteri seguit per a la publicació
de les observacions rebucles. D'aquesta
manera se pretén informar al lector
sobre quins són els registres que s'han
publicat de cada aucell.
Amb la finalitat de posar-nos al
clia, us comunicam que a partir d' aquest
Anuari, reservarem la denominació de
Anthus petrosus per a la titina d'aigua
com a espècie distinta, amb dues subs-
pècies A.p. petrosus (abans A. spino-
letra petrosus) i A.p. littóralis (abans
A. spinoletta littoralis), a la vista de
les seves diferències amb Anthus spi-
noletta titina de muntanya, amb dife-
rències en el plomatge, distribució i
migració.
Llista sistemàtica d'observacions corresponents a 1993
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. amb plomatge estival a l'Estany d'es
Ponts, el 12-II (RES).
Badia de Pollença, 1 ex. el 10-XI (HEA). 1 ex. els dies 8, 14 i 27-
XII (RES).
Podiceps nígricollis. Soterí
Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: màxims recomptats i localitats.
Formentera: Estany Pudent, veure taula (WIJ).
Dates:	 22-I	 19-II 10-III 16-VI 28-VII 17-IX 17-XI 18-XII
N°ex.:	 630	 350	 150	 80	 525	 850	 350	 575
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), 11 ex. el 6-111 (CAR, RIB, PRA). 8 ex.
el 2-1V (CAR). 11 ex. el 29-IX (CAR, PRA, PLN). 15 ex. el 27-
XII (EST, PIN, MAR).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. a partir del 19-V fins a final d'any, amb
un màxim de 6 ex. entre el 16-IX i 5-X (VIC+).
Prat d'Alcúdia, 1 ex. els dies 9-X i 14-XII (RES).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 14-XI (GON).
Menorca:	 Albufera d'es Grau (Maó), 30 ex. el 30-III (GON).
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Calonectris díomedea. Virot (MA), baldritja (EI-FO)
Estival abundant. Hivernant escàs. Selecció: concentracions.
Eivissa:	 Cala Conta (Sant Josep), 3 ex. el 15-11 (CAR).
Cabrera: 900 ex. a l'oest de l'illa des Conills, el 14-IV (GAC, MUN,++), El
cens nidificant per a enguany és de 369 parelles segures (Veure
article de J. Jaume i M. Suàrez pàg. 54).
Puffinus yelkouan mauretanicus. Baldritja (MA-ME), virot (EI-F0)
Estival abundant i moderat (ME). Selecció: només dates extremes, concentracions
i reproducció.
Eivissa:	 Platja de Talamanca (Eivissa), 40 ex. el 17-I (MAR).
Mallorca:	 Cala Murta (Artà), almenys 450 ex. el 19-II (RES).
Formentera: 800 ex. al far de La Mola, el 18-III (WIJ).
Menorca:	 Mola de Maó, 1.600 ex. el 20-1I1 (CAC).
Es Mercadal, 1 ex. de la ssp yelkouan, a tres milles del far de
Cavalleria, el 7-X11 (CAC).
Cabrera: 300 ex. a l'oest de Na Foradada, el 21-111 (LLR, LAR, ++). El cens
nidificant d'enguany és de 23-28 parejas (Sobre reproducció
veure article de J.S. Aguilar, pàg. 51).
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA). paio (EI), bruixa o marineret (ME)
Sedentari abundant / Estival escàs (ME). Selecció: reproducció.
Cabrera:	 La població estimada és de 29 parelles (Sobre reproducció veure
article de J. Jaume i M. Suàrez pàg. 54).
Sula bassana. Soteler, cagano (EI)
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Portocolom (Felanitx), 1 adult pescant, el 18-XII (VIC).
Cabrera: Es Freu, 1 i 2 ex. el 12 i 21-I (FON, AGU, TOM, MAQ.++). 1 jove
el 18-III, 1 adult el 22-1I1 (ARE, MUN). 1 ex. a Villa des
Conills, el 28.i 29-V (AGU, LAR. BAR,++).
Formentera: 1 ad. a Sa Cala el 22-VII (COS). 1 ex. volant sobre la mar el 9-XII (EVE).
Eivissa:	 Es Freus (Sant Josep), 2 ex. el 27-XII (EST, PLN, PAL).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa
Migrant i hivernant moderat, en expansió. Selecció: fonologia, concentració i
localitats.
Mallorca: S'Albufera (Muro), darrera observació hivernal, 1 ex. el l0-V.
Primera observació, 1 ex. el 10-VIII. Màxim recomptat 147 ex.
el 30-XII (VIC+).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), 50 ex. el 9-I (MAR). 28 ex. el 6-II (CAR,
PRA, RIB). I ex. el 20-II1 (MAI, MAR, PRA). 12 ex. el 7-XI
(GAL+++).
Cabrera:	 2 observacions d'un exemplar a Cap Enciola i a l'Imperial, el 7-
IX (GON, AME, LLE).
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí, cagaire (ME)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i concentració.
Cabrera:	 922 ex. (341 ad., 491 jov., 90 indet.) recompte realitzat el 12-V
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(AME, MUN,++).
Menorca:	 S'Amarador (Ciutadella), 90 ex. el 14-IX (COL).
Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA), vendebou (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Extingit corn a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro). present tot l'any, amb un màxim de 7 ex. el25-
II (VIC+) i 20-IV (RES+). 1 jove el 6-VIII (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 1 mascle cantant, el 6-V (RES).
Ixobrychus minutus. Suís
Estival (MA) i ocasional (ME). Migrant escàs. Falta informació. Selecció: dades
d'interès i fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 10-II (MAY+). 1 ex. el 16-111 (VIC,
MOT.+). 2 ex. 25-VI. Darrer registre de 1 ex. el 1-X (VIC+).
Eivissa:	 Riu de Sta. Eulàlia, 1 femella el 4-V (ROM).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 1 mascle el 11-VII (MAR).
Formentera: 1 ex.femella ferit, recollit a una casa prop de Sant Francesc el 19-
V (COS).
Menorca:	 Son Bou (Alaior), 1 ex. és capturat per a anellament el 5-XI (ESA,
CAC, CAO).
Nyctícorax nycticorax. Orval
Hivernant escàs (MA). Migrant moderat. Cria accidental (MA). Estival escàs no
reproductor (ME). Selecció: fenologia i localitats.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present tot l'any, amb un màxim de 36 ex. el
19-IX (VIC+). 8 ex. el 27-VI (HER).
Eivissa:	 Torrent Es Regueró (Sant Antoni), 1 ex. immadur, el 2-1V (MAR, MAI).
Talamanca (Eivissa), 1 ex. el 31-VII (MAR).
Cabrera:	 1 ex. a Vall d'es Palangres, el 22-IV (GON). 1 ex. al Port, 5-VI
(MSA, GAC, TRR,++).
Menorca:	 Prat de Son Saura (Ciutadella), 12 ex. volant, el 28-II1 (COL).
Favàritx (Mao), 9 ex. volant, el 18-IX (COL).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 13-IX. 4 ex. el 20-X (WIJ).
Ardeola ralloides. Toret (MA), garsa monyuda (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 22-IV (RES).
S'Albufera (Muro), 1 ex. en el Canal Gran, el 4-IV (REU). Observat
1 ex. entre els dies 30-IV (KIN+) i 16-VI. amb un màxim de 5
ex. el 27-V (VIC+). Observacions aïllades de 1 ex. els dies 1 i
21-VII, 25-IX i 27-X (VIC, RES,+).
Cabrera:	 2 ex. a l'Imperial, el 3-V (LAR, LLR,++). 2 ex. a l'Illa des Conills,
el 12-V (GON, AGU).
Eivissa:	 Talamanca (Eivissa), 1 ex. immadur ell i 9-V (MAR, PRA, MAI).
Torrent Es Regueró (Sant Antoni), 1 ex. el 11-V (CAR).
Juan d'en Bassó (Santa Eulàlia), 3 ex. del .9 al 11-V (ROM).
Riu de Sta. Eulàlia, 1 ex. el 3-V (ROM).
Menorca:	 Sant Joan (Maó), 1 ex. el 18-V (CAC).
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Bubuleus ibis. Esplugabous, garsa blanca (ME)
Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs. Selecció: màxims observats i
localitats.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present tot l'any, amb un màxim de 138 ex. el
29-XII (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 4 ex. el 19-I (RES). 12 ex. el 27-XI (RES).
Salobrar (Campos), 2 ex. el 7-I1I (RES, SUN).
Formentera: 1 ex. a La Mola, el 9-I i 10-XI (WIJ).
Eivissa: Talamanca (Eivissa), vist un máxim de 6 ex. entre el 17-I i 27-ITI
(MAR, MAI). Fins a 3 ex. entre els dies 20-I11 i 7-1V (EVE).
Vist un màxim de 4 ex. entre el 24-X i 25-XII (MAR).
Botafoc (Eivissa), 9 ex. el 13-I1 (CAR. ROM).
Cabrera:	 1 ex. a Cas Pagès, el 26-X (MSA. TRR,++).
Menorca:	 Son Bou (Alaior), 5 ex. el 5-XI (CAC).
Egretta garzetta. Agró blanc
Migrant i hivernant moderat. Estival no reproductor. Selecció: màxims rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present tot l'any, amb un màxim de 180 ex. el
29-XII (VIC+).
Salobrar (Campos), 53 ex. el 3-X CALO).
Formentera: present de 1 a 15 ex. entre els dies 1-1 i 7-IV. 1 de 1 a 14 ex. entre
el 1-IX i 31-XII (WIJ).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 35 ex. el 26-IX (PRA, MAR. CAR).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME)(EI?). Selecció: tot els regis tres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 1 ex. els dies 2, 11 i 19-I (RES). 2 ex. el
1-ITI (HEA). 1 ex. el 12-11I (RES).
S'Albufera (Muro), primavera, un màxim de 6 ex. el 16-1, i darrera
observació, 1 ex. el 24-IV. Primera observació de tardor, 1 ex.
el 31-X i un màxim de 4 ex. el 19-XI (VIC+).
Formentera: Estanys Pudent i des Peix, 1 ex. present des del 20-II fins al 10-III,
y del 6-XI hasta 1-XII (WIJ)(EVE).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 1 ex. que hiverna, el 23-11 (CAC, ESA).
Ardea cinerea. Agró
Hivernant i migrant moderat. Cria accidental 1990 i 91 (MA). Estival moderat
no reproductor (ME). Selecció: concentracions i registres d'interès.
Menorca:	 Prat de Son Saura (Ciutadella), 15 ex. el 26-11I (CAO).
Mallorca:	 Bassa de Son Reus (Palma), 6 ex. el 7-IV (GON)_
S'Albufera (Muro), un màxim de 39 ex. el 15-1, i 1 jove el 22-IV
(VIC+).
Salobrar (Campos), 44 ex. el 26-IX (RES).
Eivissa:
	
Ses Salines (Sant Josep), 40 ex. el 10-X (GAL+++).
Ardea purpurea. Agró roig (MA), garsa reial (EI), agró (ME)
Estival escàs (MA). Migrant escàs (EI). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 1 ex. el 6-111
(RAI, LLB.+), amb un màxim de 43 ex. el 30-VIII. Darrera
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observ. de tardor, 1 ex. el 6-XI (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 19-III (RES).
Menorca:	 Cala Pilar (Ciutadella), primera observ., 1 ex. el 16-III (LIN).
Trebalú ger (Migjorn), darrera observ., 1 ex. el 2-V (TRI).Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 22-111 (PRA, MAR, MAI).
Formentera: Estany Pudent. 1 ex. el 17-V (COS).
Cabrera:	 2 ex. a Cap Llebeig, el 28-VIII (VDA, FRR,++).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar. Selecció: totes les observacions rebudes.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. els dies 7 i del 22 al 24-V (KIN, SOL,
VIC,+).
Pla de Sa Pobla, 1 jove el 18-V (RES).
Pollença, 1 ex. a Ternelles el 9-V (GAS). 3 ex. al Port el 20-IX (PEE).
Menorca:	 Ferreries, 1 ex. observat a Biniatrurn i a la Depuradora, ambdós el
6-VI (COL, CAO)(BOH).
Atalaia de Fornells (Mercadal), 1 ex. el 27-VI (BOW).
Cavalleria (Es Mercadal), 1 ex. el 4-VII (ESC, GAR).
Torre Vila (Ciutadella), 1 ex. el 1-XI (BOH).
Ciconia cíconia. Cigonya
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Puig Gros de Ternelles (Pollença), un esbart de 10 ex. el 19-I11
(TEW et al. +++).
Deià, 8 ex. el 20-III (GON).
Bassa de Son Reus (Palma), 11 ex. el 29-III (ALO, MAN). 16 i 15
ex. 7 i 10-1V (SAN,+++)(GON).
S'Albufera (Muro), 1 ex. hivernant observat fins al 2-IV (VIC+)
(DIE).
Es Cabàs (Bunyola), 4 ex. el 9-X (VIA,+++).
Coll d'En Rebassa (Palma), 1 ex. el 5-XII (MAN,+++)
Formentera: de I a 3 ex. entre els dies 9 al 19-IV (WIJ).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 3 ex. el 28-IV (LIN).
Es Prat (Maó), 2 ex. del 23-V al 9-VI, un ex. amb anella PVC
blanca a la tíbia (CAC).
Cabrera:	 1 ex. al Port, els dies 1 i 10-VIII (GAI,++) (ROE).
Plegadís falcínellus. Ibis negre
Mi g rant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. des del 18-IX fins al 19-XI (RES, VIC,
MUÑ, ART, DOR,+).
Eivissa:	 Ses Salines (Eivissa), 1 ex. el 25-IX (MIA).
Platalea leucorodía. Bec-planer
Hivernant rar. Migrant escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Salines Montgofre (Maó), 1 ex. el 4-II i 5-IV (CAC).
Ciutadella, 1 ex. volant, el 23-XI (LIN).
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Phoenicopterus ruber. Flamenc
Hivernant i migrant escàs. Selecció: màxims mensuals i registres d'interès.
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), veure taula (LAN, PRA, MAR, CAR,
PLN, MAI, EST).
Dates:	 23/24-1 8_II	 4-111	 2-IV 10-V 1212 VI 31-VII 27-VIII 12-IX 24-X 21-XI 3-XII
N°ex.:	 23	 72	 70	 16	 12	 1	 14	 35	 40	 50	 70	 78
Mallorca:	 Estany de ses Gambes (Ses Salines). 7 ex. el 5-I. 10 ex. el 2-111 (MUN).
S'Albufera (Muro), 1 ex. el 25-11 (RES, VIC,+). 1 ex. el 24-III. 1
ex. entre els dies 17 i 21-VII (VIC+) (HEA). 3 ex. el 6-X
(VIC+).
S'Albufereta (Pollença). 2 ex. el 1-1I1 junt amb agró blanc gros
(HEA). 3 joves d'enguany, els dies 13-XI i 14, 27-XII (RES).
Salobrar (Campos), 2 ad. el 5-VIII (HEA). I ad i 2 joves el 30-IX
(HEA). 3 joves el 29-X, presumiblemente són els mateixos que
s'observen en novembre i desembre a S'Albufereta (HEA).
Menorca:	 Sa Nitja (Es Mercadal), 1 ex. el 1-III (CAC).
S al ines Montgofre (Maó), 1 ex. el 4-111 (CAC).
Albufera des Grau (Maó), 4 ex. volant alt, el 17-III (ESA).
Anser anser. Oca salvatge
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Prat de Sant Jordi (Palma), 1 ex. el 2-1 (FER).
S'Albufera (Muro), el màxim observat 15 ex. els dies 15, 16-I i 5,
8-I1. Darrera observ. hivernal, 9-II (RES. VIC,+). Primera
observ. de tardor, 4 ex. el 4-XI, amb un màxim de 12 ex. el 13-
XI (VIC+).
Menorca:	 Prat de Son Saura (Ciutadella), 1 ex. el 26-III (CAO).
Tadorna tadorna. Ànnera blanca
Hivernant escàs. Estival excepcional (EI-MA). Migrant escàs (ME). Selecció:
tots els registres.
Mallorca: Salobrar (Campos), 2 ex. el 1-I (HEA). 15 ex. el 29-X (HEA). 27
ex. en el Salobrar el 7-XI, també varen esser vists a la platja
d'Es Trenc (RES, REB).
S'Albufera (Muro), darrera observ. hivernal. 2 ex. el 29-III amb un
màxim de 5 ex. el 15-I (MAY+). Primera observ. de tardor, 3
ex. el 6-X (VIC+).
Marratxí, 1 ex. en un bassiot a prop del supermercat Alcampo, el
19-XI (HEA).
S'Albufereta (Pollença), 7 i 6 ex. els dies 20 i 27-XI (RES).
Platja d'Es Trenc (Campos), 68 ex. el 28-XI (SUN, RES).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. del 4 al 11-I (WIJ). 5 ex. del 6 al 24-XI (WIJ)
(EVE). 8 ex. el 1-XII (WIJ).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 28-I1I (GAL,+++). 14 ex. el 16-XI
(MON,+++). 7 observacions amb un màxim de 15 ex. entre el24-
X i 27-XII (MAR, MAI, PRA, CAR, PAL).
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Malvi Gros: 3 adults el 8-VI (MON. REY,+++).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 1-XI (MAA, ALV).
Anas penelope. Siulador
Hivernant i migrant moderat. Selecció: fenologia i concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), darrera observ. primaveral. 4 ex. el 22-IV.
Primera observ. de tardor, 4 ex. el 5-X amb un màxim de 497
ex. el 22-XII (VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 22 ex. del 24-X al 27-XII (PAL, MAI,
CAR, EST, PLN).
Anas strepera. Ànnera griseta
Hivernant escàs. Migrant escàs (MA). Selecció: màxims hivernals i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present tot l'any, primera còpula observ. el
18-IV, i primer poll el 23 7 V (VIC+). Concentració màxim, 121
ex. el 22-XI1 (RES+).
Salobrar (Campos), 5 ex. el 7-XI (RES, REB).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 2 ex. el 9-XI (CAC).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 21-XI (CAR. PRA. MAI).
Anas crecca. Sel.la rossa
Migrant moderat. Hivernant moderat (ME-EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), darrera observ. primaveral, 1 mascle el 4-V.
Primera observ. de tardor. 1 ex. el 5-X (VIC+).
Formentera: Estany Pudent, 6 ex. el 18-VIII (WIJ).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 5 ex. el 7-XI (MAR, PRA).
Anas acuta. Coer, àdena coa llarga (EI), àneda amb coa (ME)
Migrant (EI-FO). Hivernant escàs (MA-ME). Selecció: fenologia i concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), darrera observ. primaveral, 1 femella el 3-IV.
Primera observ. de tardor, 1 femella el 26-IX (VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 4-IX (MAI, PRA, MAR). 21 ex.
el 23-XII (MAR, CAR).
Anas querquedula. Sel.la blanca
Migrant moderat. Hivernant escàs (ME). Selecció: fenologia i concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), darrera observ. primaveral, 2 ex. el 12-II
(RES+), amb un màxim de 41 ex. el 27-I11. 1 mascle el 25-V.
Primera observ. de tardor, 2 ex. el 31-VII (VIC+). 1 ex. el 14-
IX (RES+). 1 femella des del 23-X fins al 20-XII (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 1 mascle el 12-III (RES).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 20-11I (CAR, MAR, ROM). 13
ex. el 4-IX (PRA, MAR, MAI). •
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 6-XI (WIJ).
Anas clypeata. Cullerot
Hivernant moderat. Migrant moderat (MA-EI-F0). Selecció: concentracions i
registres d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro). 1 parella passa l'estiu sense indicis de cria.
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Concentració màxima, 572 ex. el 22-XII (VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 25 ex. el 20-XII (MAR, MAI).
Netta rufina. Bec vermell, japonès (EI)
Sedentari escàs (MA). Reintrodu'it a S'Albufera (MA) el 1991. Accidental
(ME). Selecció: reproducció, concentracions i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), primer poll observat el 21-IV. Màxima
concentració, 77 ex. el 29-XII (VIC±).
Formentera: Estany Pudent, I mascle el 24-XI (WIJ).
Aythya ferina. Moretó, moretò cap vermell (EI), rabassot (ME)
Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI)(FO?). Migrant escàs (ME). Cria
accidental 1992 (MA). Selecció: reproducció, localitats.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 jove el 25-V, sembla que crien dues parelles
(VIC. RES,+).
Prat d'Alcúdia, 11 ex. el 14-XII (RES).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), 4 observacions amb un màxim de 10 ex.,
del 24-X al 27-XII (PRA, PAL, MAI, MAR). 1 parella el 3-VII
(PAL).
Formentera: Estany Pudent, 2 mascles el 25-X. 1 parella el 17-XI. 17 ex. el 12-
XI (WIJ).
Aythya nyroca. Parda, anedó (ME), rebassot menut (ME)
Hivernant rar (MA-ME-FO). Migrant rar (MA). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mallorca: S'Albufera (Muro), 1 ex. el 15-I (MUN, PON,+). I ex. en plomatge
d'eclipsi, el 26-VI (HER). 1 mascle el 22-IX. 1 ex. el 20-X1. 3
ex. el 24-XI. 1 i 2 mascles el 13 i 22-XII (VIC+).
Aythya fuligula. Moretó de puput, ànec de plomall (EI), rabassot de cresta
(ME)
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). Selecció:
concentració i fenologia.
Mallorca:	 Prat d'Alcúdia, 2 ex. el 12-II (RES). 6 ex. el 14-XII (RES).
S ' Albufera (Muro), darrera observ. primaveral, 1 femella el 7-IV
(VIC+). 2 ex. el 2-VII (TAY+). 1 mascle el 12-VIII (VIC+).
Primera observ. de tardor, 2 ex. el 22-IX (VIC+), amb un
màxim de 51 ex. el 14-XII (VIC+). 	 •
Mergus serrator. Ànnera peixatera, àneda peixatera (ME)
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Badia de Pollença, 2 femelles els dies 15 i 19-I (RES). 1 femella,
el 10-XI (RES).
Badia d'Alcúdia, 1 ex. els dies 7, 8 i 23-XI (HEA, GIB, STA). 2
ex. el 19 i 22-XII (VIC+).
Pernis apivorus. Falcó vesper
Migrant escàs. Selecció: fenologia i concentracions.
Mallorca:	 Son Rullan (Deià), 1 ex. el 20-11I (GON).
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Rafeubeig (Calvià), 1 ex. el 2-VI (FER. MUN, MAN,+++).
Inca. I ex. en fase fosc, el 13-VII (RES).
Formentera: La Mola, 3 ex. el 1-IV. 14 ex. en vol el 12-V (COS). 6 ex. el 16-
IX (WIJ).
Menorca:	 Cinc diferents observacions de 1 ex., del 14 al 29-V (TRI. CAC,
et al.).
Rafal Vell (Ciutadella), 1 ex. el 28-VI (TRI. BOH, CAO).
Es Prat (Maó), 1 ex. el 8-X (CAC).
Cabrera:	 8 ex. a Cala Emboixar, el 7-IX (GON et al.). 26 ex. el 17-IX (GON,
GAA). 4 ex. al Port, el 27-IX (MSA, GAC,++).
Milvus migrans. Milana negra
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Son Àngel (Ciutadella), 2 ex. el 31-I (COL).
Tres diferents observacions de 1 ex., del 8 al 18-IV (LIN, CAC).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 12-IV. 1 ex. el 23-IX i 8-X (VIC+).
Campus Universitat (Palma), 1 ex. el 2-V (GAS).
Embassament de Cúber (Escorca), 1 ex. el 30-VI i 23-VII (DIE).
Mortitx (Escorca), 1 ex. el 9-XII (ALO).
Eivissa:	 Cala Basa (Sant Josep), 1 ex. el 28-IV (PRA).
Sant Antoni, 1 ex. a Sant Rafel, el 7-V (PRA). 1 ex. a Can Musson,
el 12-y (CAR).
Talamanca (Eivissa), 35 ex. el 7-V (ROM, MAI, MAR, PRA).
Can Mossons (Sant Llorenç), 1 ex. el 9-V (GAL,+++).
Formentera: La Mola, 2 ex. el 22-IX (WIJ).
Milvus milvus. Milana reial
Sedentari (MA) i moderat (ME). Hivernant i migrant rar (MA). Migrant escàs
(ME). Selecció: dades d'interès.
Cabrera:	 1 ex. a Cas Pagès, el 10-IX (VIC++).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 31 ex. al fosquet, el 26-IX (TRI).
Neophron percnopterus. Arpellot, moixeta voltonera, miloca
Sedentari moderat (ME). Sedentari rar (cria comprovada 1993) (MA). Selecció:
tots els registres rebuts a MA.
Mallorca:	 Es Verger (Artà), 1 adult en vol, el 18-IV (VIC).
Pollença, 1 ad. vist a Ternelles el 16-III (SUN, SAC). 1 ex. a Vall
de Bóquer, el 23-1II (HEA). 2 adults vists al Castell del Rei el
26-IV (ALO). 1 adult a Vall de Bóquer, el 8-V (RES, KIN). 1
ex. a Llenaire, el 20-VI (LLB).
Valldemossa, 1 jove volant sobre el refugi de l'Arxiduc, el 9-V
(DIE).
(Sobre reproducció veure article de C. Viada i M. Rebassa, pàg. 45).
Gyps fulvus. Voltor foraster
Present un exemplar des de 1983 (MA). Selecció: registres d'interès.
Mallorca:	 S'ha seguit observant al llarg de l'any 1 ex. (GON).
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Aegypíus monachus. Voltor
Sedentari escàs (MA). Accidental (ME). Selecció: reproducció.
Mallorca: A la Serra de Tramuntana entre la població salvatge s'han produït
4 postes, de les quals han desclòs dos polls que arribaren a
volar. Una de les parelles estava formada per un voltor alliberat
en anys anteriors i un de la població autòctona. Hem d'afegir
una colla més de voltors alliberats que iniciaren la cria però no
realitzaren la posta, en una zona fora de l'àrea recent de
l'espècie però dins de la distribució històrica. En el centre de
cria en captivitat de Son Reus (Palma), s'efectuaren 3 postes
que no arribaren a descloure (TEW).
Círcaetus gallícus. Àguila marcenca
Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Menorca:	 Fonts Rodones (Migjorn), 1 ex. el 25-II (CAC. WIJ).
La Vall (Ciutadella), 1 ex. el 19-I1I (TRI).
Carbonell (Es Mercadal), 1 ex. en fase fosca, el 19-XII (CAC).
Circus aerugínosus. Arpella, pilot d'adenes (EI)
Sedentari escàs (MA). Migrant moderat. Hivernant escàs i moderat (ME).
Selecció: concentracions, fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), un màxim de 34 ex. el 15-I (VIC+).
Castell del Rei (Pollença), 1 jove el 17-VII (RES).
Formentera: La Mola, 1 femella el 28-III (COS). 1 femella el 22-IX (WIJ).
Menorca:	 Mola de Fornells (Es Mercadal), 1 ex. el 8-V (TRI).
Son Bou (Alaior), 4 ex. el 5-X1 (CAC).
Cabrera:	 1 ex. sobre l'illa des Conills, el 20-IV (MUN). 14 ex. al Coll Roig,
el 1 1-IX (AME et al.++).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera
Hivernant i migrant escàs. Selecció: fenologia i localitats.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), darrera observ. hivernal, 1 mascle el 10-III.
Primera observ. de tardor, 1 ex. el 27-X (HEA) (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 1 femella el 19-I11 (RES). 1 femella el 3-
XII (HEA). 1 femella el 27-XII (RES).
Pollença, 1 jove en el Mirador de Formentor, el 8-X (RES). 1 ex.
a Cases Velles el 31-X (RES).
Sa Pobla, 1 femella el 14-X1I (RES).
Formentera: La Mola, 1 femella el 5-V (COS).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 femella el 28-XI (MAI).
Circus pygargus. Àguila d'albufera
Migrant escàs i moderat (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: La Mola, 1 mascle el 26-111 (COS).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 24-IV. I femella el 4, 5 i 10-V (VIC+).
1 femella de fase obscura a la Depuradora, el 15-IX (HEA).
Ariany, 1 femella o immadur, el 2-IX (VIC).
Menorca:	 Es Prat (Maó), 1 mascle el 24-IV (CAC).
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Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep). 1 femella el 4-IX (PRA, CAR).
Formentera: La Mola, 1 jove el 9-IX. 1 mascle el 15-IX (WIJ).
Cabrera:	 I mascle i 2 femelles al Coll Roig, el 11-IX (AME et al.++).
Accipiter nisus. Falcó torter, esparver (ME)
Migrant i hivernant escàs (MA-EI-FO). Hivernant moderat (ME). Selecció: tots
els registres rebuts.
Eivissa:	 Buscastell (Sant Antoni), 1 femella el 8-I (PRA).
Menorca:	 Ciutadella. 1 femella a Ses Mongetes el 10-I i a Es Tudons el 17-
III (CAO).
Maó, 1 ex. al Puig de Biniarroga el 4-111. 1 femella a Es Prat el21-
XI (CAC).
Lluriac (Es Mercadal), 1 ex. el 27-XI (LIN).
Mallorca:	 Mortitx (Escorca), 1 femella el 21-111 (RES).
Pollença, 1 colla en vol al Castell del Rei, el 14-IV (RES). I
femella a Cases Velles, el 9-X (LLB). 1 ex. el 1-XI (RES).
Salobrar (Campos), I ex. el 21-IX (PEE).
Vall de Superna (Esporles), 1 femella el I 3-XI (DIE).
Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar. Migrant escàs i moderat (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Sant Antoni, 1 ex. a Sant Rafel, el 27-1 (PRA). 1 ex. a Can Musson,
el 27-V (CAR).
Talamanca (Eivissa), 3 ex. el 19-IX (MAR).
Mallorca:
	
S'Albufera (Muro), 2 i 1 ex. el 18 i 20-III (MOT+). 1 ex. el 5-X i
11 i 16-XI(VIC+).
Embassament de Cúber (Escorca), 1 ex. el 23-VII (DIE).
Formentor (Pollença), 1 ex. el 21-IX (ALO).
Menorca:	 Cala Pilar (Ciutadella), 4 ex. el 21-1I1 (LIN).
Son Pons (Ferreries), 7 ex. el 19-IX (BOH).
Cabrera:	 1 ex. al Coll Roig, el 11-IX (AME et al.++).
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: dades d'interès.
Mallorca:	 Es Verger (Artà), 6 ex., 4 de fase clara i 2 de fase fosca, el 18-IV
(VIC).
Eivissa:	 Sant Josep, 1 ex. a Es Pla de Ca Na Pleta, el 5-V (CAR). 1 ex. al
Port des Torrent, el 11-VI. 2 ex. al Puig Redó, el 4 i 7- VII (PRA)
Cabrera:	 2 ex. al Coll Roig, el 11-IX (AME et al.++).
Formentera: La Mola, 2 ex. el 16 i 17-IX (WIJ). Estany Pudent, 1 ex. el 22-IX
(WIJ).
Hieraaetus fascia tus. Àguila coabarrada
Accidental. Extingit com a reproductor. Selecció: tots els.registres rebuts a ME
i EI.
Menorca:	 Villa Marina (Es Castell), 2 adults, el 25-IX (ESC).
Eivissa:	 Santa Inés de Corona (Sant Antoni), 1 ex. el 25.IX (PAL).
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Pandion haliaetus. Àguila peixatera
Seclentari rar (MA) i escàs (ME). Migrant i hivernant rar. Extingit com a
reproductor (El-F0). Selecció dades d'interès.
Mallorca: Embassament de Cúber (Escorca), al llarg de tot el juliol i agost hi
ha hagut fins a 3 peixeteres juntes i he diferenciat almenys 5 ex.
(DIE).
Formentera: Estany Pudent. 1 ex. el 22-IX (WIJ).
Eivissa:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 1 ex. el 3-XII (MAI).
Falco tinnunculus. Xoriguer
Sedentari moderat. Hivernant escàs i migrant moderat (MA-EI-FO). Selecció:
dades d'interès.
Eivissa:	 Puig Redó (Sant Josep), 35 ex. caçant en grup, el 19-X (PRA).
Falco vespertinus. Falcó cames-roges
Migrant primaveral escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: La Mola. 1 ex. el dies 31-1II. 7-IV i 27-IX (WIJ).
Eivissa:	 Juan den Basso (Santa Eulàlia), 1 mascle el 13-V (ROM).
Sant Josep, 1 femella al Puig Redó, el 20-V. 1 mascle a Cala Conta,
el 29-V (PRA).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts (EI).
Eivissa:	 Puig Redó (Sant Josep), 1 parella el 30-X (PRA).
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. els dies 24-IV i 10-V (VIC, RES,+). 1 ex.
el 23-X (VIC+).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 21-IX (PEE).
Menorca:	 Ciutadella, 1 ex. a La Vall, el 5-V (LIN). 1 ex. a La Cova, el 27-
V (CAO et al.). 5 ex. a Santa Isabel, el 30-V (CAO).
Villa Marina (Es Castell), 1 ex. el 21-IX (ESC).
Aire:	 1 jove caçant falciots vora el penya-segat, el 6-V-1992 (ABE).
Falco eleonorae. Falcó marí
Estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME). Selecció: concentració i dades
d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), un esbart de 86 ex. el 20-V (VIC+). Un esbart
de 70 ex. caçant insectes, el 13-VI (DIE).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), primera observació d'un ex. en fase fosca, el
2-VI. Darrera observació, 1 ex. en fase clara, el 17-VI (LIN).
Falco peregrinus. Falcó, falcó pelegrí (MA-ME), falcó de la reina (EI)
Sedentari escàs. Migrant (ME). Selecció: dades d'alimentació.
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Coturníx coturnix. Guàtlera
Sedentari i moderat (ME). Migrant escàs i moderat (ME-EI). Selecció: dades
d'interès.
Eivissa:	 Jesús (Eivissa), escoltat un reclam el 20-IV (EVE).
Rallus aquaticus. Rascló
Sedentari (MA-EI) i moderat (ME). Selecció: dades d'interès.
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. els dies 5-III, 12 i 18-VIII (WIJ).
Porzana porzana. Rasclet
Hivernant i migrant escàs. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro). 1 ex. el 31-1II (VIC+) i 6-IV (RES+).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. observat en quatre ocasions entre els dies 16-
I i 7-IV. 1 ex. el 18-XII (WIJ).
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Reintroduït el 1991 (MA). Extingit com a reproductor (ME-EI). Selecció:
reproducció.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), primer jove observat el 7-VI (VIC+).
Fulica atra. Fotja
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant i escàs (EI). Migrant
abundant (MA-FO) i escàs (EI). Selecció: dades d'interès.
Cabrera:	 1 ex. trobat mort a se platgeta des Pagés, el 13-VI (SAL++).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 3-XII (CAR, PRA).
Grus grus. Grua
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar (Campos), 17 i 18 ex. als conreus, el 1 i 23-I (HEA)(VIL,
LLA). 15 ex. a Sa Barrala, el 5-II (GON). 24 ex. el 29-X
(HEA). I ex. el 14-X1 (GON). 8 ex. el 28-XI (SUN, RES).
S'Albufera (Muro), primera observ. de tardor, 2 ex. el 21-X, i un
màxim de 15 ex. el 29-X (VIC+).
Felanitx, 1 ex. el 22-X (HEA).
Sa Pobla, 3 ex. en vol, el 2-XI (RES).
Esporles, 6 ex. en vol el 19 i 20-XI (DIE).
Menorca:	 Maó, 11 ex. (2 joves) a Es Prat, el 2-I. 1 ex. a ses Salines de
Montgofre, el 5-IV (CAC).
Ciutadella, 3 adults i 2 immadurs a Son Cartlar, el 14-XI (LIN). 1 ex.
a Alputzer Nou, pasturant prop de la carretera, el 24-XII (ANG).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 11 ex. el 7-XI (MAR. PRA).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Cap Salines (Santanyí), 2 ex. el 9-V (HEA).
S'Albufera (Muro), 2 ex. entre el 16-VII i 6-VIII (VIC, TAY, RES,
RAI,+)(REU). 1 ex. el 26-VIII (RES+).
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Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME)
Estival moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant moderat. Hivernant escàs
(MA). Selecció: reprodució i fenologia.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 32 ex. el 5-II (GON). 29 ex. el 7-I1I (RES,
SUN). 61 ex. el 7-X1 (RES, REB). 49 ex. el 28-XI (SUN, RES).
Menorca:	 Binigaus (Migjorn), 7 ex. el 5-III (CAC).
Salines de Montgofre (Maó), 17 ex. (8-9 parelles nidificants) el 9-
VI (PAB).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 90 parelles en es Codolar, el 15-V. 11
parelles en es Cavallet, el 7-VI (MON, GAL,+++).
Formentera: Estany Pudent, primera observ. 6 ex. el 3-I1I, darrera 1 ex amb una
cama rompuda el 16-X. Han criat 20 parelles, malgrat les
moltes molèsties (WIJ).
Recurvirostra avosetta. Bec d'alena
Migrant escàs. Cria accidental 1985 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 ex. el 23-I (VIL, LLA). 1 ex. el 5-II (GON).
1 ex. el 7-III (RES, SUN). 2 ex. el 7-XI (RES, REB). 1 ex. el
28-XI (SUN, RES).
S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 1 ex. el 22-I1I, i
darrera observ. 1 ex. el 12-VI (VIC+). Primera observ. de
tardor, 3 ex. el 25-VIII (RES+), i darrera 3 ex. el 1-IX (VIC+).
Salines de la Colònia Sant Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 16-V
(MUN).
Prat d'Alcúdia, 1 jove del 26 al 31-X (RES).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 21-III (EST, PRA, MAR). Dues
observacions amb un màxim de 3 ex., del 24 al 26-1II (PRA,
MAI, MAR).
Burhinus oedicnemus. Sebel.lí
Sedentari. Falta informació. Selecció: dades d'interès.
Cabrera:	 1 ex. cantant de nit, els dies 29-IV, 3 i I 1-V (GON).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, oronella de mar (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 1 ex. el 10-IV, i
darrera 1 ex. el 22-VI, amb un màxim d e' 4 ex. el 1-V (VIC+)
HEA). 1 ex. el 8 i 16-IX (RES. VIC.+).
Formentera: La Mola, 1 ex. entre els dies 21 al 26-V (COS).
Charadrius dubius. Tiruril.lo menut, picaplatges petit (EI), passa-rius
petit (ME). Estival. Hivernant escàs (MA). Migrant moderat i escàs (EI).
Selecció: dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present tot l'any (VIC+).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 22-IX (WIJ).
Charadrius hiaticula. Tiruril.lo gros, picaplatges gros (EI), passa-rius
gros (ME). Hivernant escàs. Migrant moderat. Cria accidental 1989 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca:	 Salobrar (Campos), 2 ex. el 7-I1I (RES, SUN). 3 ex. el 23-V
(GON). 9 ex. el 26-IX (RES). 4 ex. el 28-XI (SUN, RES).
S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 1 ex. el 18-IV
(KIN+), i darrera 1 ex. el 25-VI (VIC, TAY,+), amb un màxim
de 42 ex. el 11-V (KIN+). Primera observ. de tardor, 2 ex. el
23-VIII, i darrera 1 ex. el 6-X (VIC+).
Formentera: Estany des Peix, 2 ex. el 16-I (WIJ).
Estany Pudent, 6 ex. el 17-V (COS). 6 i 2 ex. el 1 i 8-IX (WIJ).
Menorca:	 Salines la Concepció (Es Mercadal), 1 ex. el 18-XII (LIN).
Charadrius alexandrinus. Tiruril.lo camanegra, picaplatges camanegra
(EI), passa-rius camanegra (ME). Sedentari i hivernant moderat. Migrant abun-
dant. Selecció: reproducció i màximes concentracions.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), dades aportades per (RES, SUN, MUN).
Dates :	 7-I11	 4-V	 26-IX 28-XI
N° ex.:	 243	 100	 315	 490
Torrent Na Borges (Artà), 38 ex. el 16-VIII (ROG).
Formentera: 9 nius localitzats (WIJ).
Pluvialis apricaria. Fuell
Hivernant i migrant moderat. Hivernant escàs (ME). Falta informació. Selecció:
tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 30 ex. el 1-I (HEA). 3 ex. junts a un esbart de
juies, el 5-II (GON). 1 ex. el 7-III (RES, SUN).
S'Albufera (Muro), 18 ex. a la Depuradora, el 23-XI (HEA).
Menorca:	 Es Prat (Maó), 2 ex. entre un centenar de juies, el 2-I (CAC).
Eivissa:	 Ses Salines ,(Sant Josep), 8 ex. el 21-XI (MAR, MAI).
Pluvialis squatarola. Fuell gris
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 4 ex. el 5-II (GON). 5 ex. el 7-XI (RES, REB).
11 ex. el 28-XI (SUN, RES).
S'Albufera (Muro), 1 ex. el 23-VIII (RES+).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. en plomatge d'estiu, el 14-V (HEA).
1 ex. els dies 19 i 24-IX (PEE).
Eivissa:	 Es Cavallet (Sant Josep), 5 observacions amb un màxim de 7 ex.
del 11-X al 27-XII (MAI, PRA, EST, PAL).
Formentera: La Mola, 12 ex. el 31-X (WIJ).
Vanellus vanellus. Juia
Hivernant i migrant abundant. Selecció: concentració i fenologia.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), dades aportades per (HEA, GON. RES, SUN).
Dates :	 17-I	 5-II	 26-IX 28-XI
N° ex.:	 500	 1500	 3	 740
S'Albufera (Muro), darrera observ. primaveral, 1 ex. el 7-V.
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Primera observ. de tardor. 1 ex. el 17-X (VIC+).
Menorca:	 Lloc de Monges (Ciutadella), 170 ex. el 3-I (CAO).
Calidris canutus. Corriol gros
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 16-V (RES+). 1 ex. el 18 i 24-VII
(TAY, VIC,+).
Formentera: Estany Pudent, 4 ex. el 24-VII (WIJ).
Calídris alba. Corriol tres-dits
Hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Torrent de Na Borges (Artà), 1 ex. el 23-IV (RES. SUN).
Formentera: Estany Pudent, 20 ex. el 18-VIII. 2 ex. 1-IX. 22 i 7 ex. el 15 i 22-
IX (WIJ).
Calidris minuta. Corriol menut
Hivernant moderat (MA-EI-F0). Migrant abundant. Selecció: fenologia i
concentració.
Mallorca: Salobrar (Campos), 373 ex. el 7-III (RES, SUN). 45 ex. el 26-IX
(RES). 220 ex. el 7-XI (RES. REB). 85 ex. el 28-XI (SUN,
RES).
S'Albufera (Muro), darrera observ. primàveral, 9 ex. el 8-VI.
Primera observ. de tardor, 1 ex. el 21-VII (VIC+).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro). 1 ex. entre els dies 11-IV i 3-V. Primera
observ. de tardor, 1 ex. el 25-VII (TAY+), i darrera 1 ex. el 6-
X (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 25-IX (RES).
Ses Estanyol (Llucmajor), 2 ex. el 29-XI (HEA).
Calidris ferruginea. Corriol bec-llarg
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 1 ex. el 14-IV
(KIN+), i darrera 4 ex. el 4-VI. Primera observ. de tardor, 1 ex.
el 20-VII, i darrera 1 ex. el 18-IX (VIC+).
Salobrar (Campos), 2 ex. el 26-IX (RES).
Eivissa:
	 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 4-IX (MAR, PRA, MAI).
Calídris alpina. Corriol variant
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció:
fenologia i concentració.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 263 ex. el 7-11I (RES, SUN). 75 ex. el 7-XI
(RES, REB). 156 ex. el 28-XI (SUN, RES).
S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 4 ex. el 8-III, i
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Formentera: Estany des Peix, 1 ex. el 12-II (WIJ).
Estany Pudent, observat entre els dies 1 i 22-IX, amb un màxim de
5 ex. el 15-IX (WIJ).
Philomachus puynax. Batallaire
Hivernant escàs. Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia i
concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present tot l'any, assolint un màxim de 71 ex.
el 27-III (VIC+).
Salobrar (Campos). 20 ex. el 5-II (GON). 156 ex. el 7-II1 (RES,
SUN). 36 ex. el 26-IX (RES). 8 ex. el 7-XI (RES, REB).
Formentera: Estany Pudent, 2 ex. el 31-III. 3 ex. el 7-IV. 1 i 2 ex. el 15 i 29-IX
(WIJ).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit
(EI)
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 11 (VIC+) i 25-III (ROG). 1 ex. el 31-
X (VIC+).
Gallinago gallínago. Cegall
Hivernant i migrant abundants / moderat (ME). Selecció: fenologia i dada
d'interès.
Mallorca:	 Es Camp Rado (Escorca), 1 ex. a-600 m/snm, el 1-XI (GON).
Formentera: Estany Pudent, darrera observació primaveral, 1 ex. el 31-II1.
Primera de tardor, 1 ex. el 18-XII (WIJ).
Scoiopax rusticola. Cega
Hivernant moderat. Migrant abundant. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
	
Alzinar de Binifaldó (Escorca), 1 ex. el 31-I (GON).
Planície (Banyalbufar), 1 i 2 ex. els dies 16 i 17-XI (GON).
Limosa limosa. Cegall de mosson coa-negra
Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 ex. el 5-II (GON). 3 ex. el 9-IV (GON, GAR,
ABE). 1 jove el 26-IX (RES). 1 ex. el 28-XI (SUN, RES).
S'Albufera (Muro), primera observ. primavera 2 ex. el 27-IV
(VIC+). Tardor, 1' obs. 1 ex. el 23-IX (PEE). Darrera 1 ex. el
1-X (VIC+).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 12-XI (WIJ).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja
Migrant escàs. Selecció: tots el registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro). 1 ex. els dies 16, 18, 20 i 23-IX (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 25-IX (RES).
Salobrar (Campos), 7 ex. el 21 i 26-IX (PEE)(RES).
Eivissa:	 Es Cavallet (Sant Josep). 6 observacions amb un màxim de 3 ex.,
del 26-IX al l-XI (MAR. MAI, CAR).
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Numenius phaeopus. Cúrlera
Migrant escàs. Selecció: tots el registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 ex. el 7-111 (RES, SUN). 1 ex. el 21-IX (PEE).
S'Albufera (Muro). 1 ex. els dies 22 i 29-V11.12 i 16-VIII (VIC+).
Aire:	 1 ex. el 16-IV (ESA, CAO).
Numenius arquata. Cúrlera reial
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar (Campos), 1 ex. el 9-IV (GON, GAR, ABE). 5 ex. el 26-
IX (RES). 7 ex. el 7-XI (RES, REB). 6 ex. el 28-XI (SUN,
RES).
S'Albufera (M it ro), 1 ex. observat entre el 18-VI i 30 .VII (VIC+).
1 ex. el 8-XI (RID+).
Prat d'Alcúdia, 1 ex. el 23-IX (PEE).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival no reproductor (MA). Hivernant i migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 5 ex. el 7-II1 (RES, SUN). 7 ex. el 26-IX
(RES). 6 ex. el 7-XI (RES, REB). 3 ex. el 28-XI (SUN, RES).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 14-III (RES).
S'Albufera (Muro), present tos l'any, essent més escàs el juny i
juliol (VIC+). 1 ex. els dies 26 i 27-VI (HER).
Eivissa:	 Es Cavallet (Sant Josep), 1 ex. el 26-IX (PRA. MAR, CAR).
Tringa totanus. Cama-roja
Estival (MA). Hivernant moderat (MA). Migrant moderat. Selecció: màximes
concentracions i fenologia.
Espalmador: 11 ex. el 16-I (WIJ).
Mallorca:	 Salobrar (Campos), dades aportades per (GON, RES, SUN).
Dates :	 5-II	 7-III	 26-IX 28-XI
N° ex.:	 40	 36	 83	 57
S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 1 ex. el 8-III.
Darrera observ. de tardor, 1 ex. el 14-XII (VIC+).
Aire:	 10 ex. el 6-V (CAC).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 24-VII. 3 ex. el 15 i 22-IX (WIJ).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 30 ex. el 12-X (MAR, MAI).
Tringa stagnatilis. Cama-verda menuda
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 21-III (EST, MAR, PRA).
Mallorca: S'Albufera (Muro), I ex. observat els dies 14.19, 20 i 2 1 -IV (KIN,
RES+). 1 ex. el 19-VI (TAY+). I ex. en plomatge reproductor,
el 27-VI (HER). 4 ex. el 13-VII (VIC+).
Tringa nebularia. Cama-verda
Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present tot l'any, més escàs en gener, novembre
i desembre (VIC+).
Salobrar (Campos), 4 ex. el 7-1I1 (RES, SUN). 5 ex. el 26-IX
(RES) i 7-XI (RES, REB).
Torrent de Na Borges (Artà), 1 ex. el 22-X (RES).
S'Albufereta (Pollença), 1 i 3 ex. els dies 13 i 20-XI (RES).
Espalmador: I ex. el 16-I (WIJ).
Eivissa: Es Cavallet (Sant Josep), 1 ex. el 21-1II (PRA, EST. MAR). Tres
observacions amb un màxim de 2 ex., del 1 -XI al 27-XII (PRA,
MAR, CAR).
Formentera: Estany Pudent, 2 ex. el 21-IV (EVE). 1 ex. els dies 22-IX, 16 i 25-
X (WIJ).
Menorca:	 Salines de la Concepció (Es Mercadal), 1 ex. el 27-XI (LIN).
Tringa ochropus. Becassineta
Hivernant escàs. Migrant moderat. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 20-II1 (MAR, CAR).
Bassa des Mallorquí (Santa Eulàlia), 3 ex. el 9-IV (ROM).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 2 ex. el 21-111
(RES+), i darrera 1 ex. el 11-V. Primera observ. de tardor, 1 ex.
el 19-VI, i darrera 1 ex. el 24-X (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 2 ex. el 22-VI (RES).
Menorca:	 Prat de Son Saura (Ciutadella), 1 ex. el 28-I1I (COL).
Formentera: Estany Pudent, 3 ex. el 2-1V (EVE).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat. Selecció: fenologia i concentracions.
Mallorca: S'Albufera (Muro), primera observ. , primaveral, 2 ex. el 20-III, i
darrera 1 ex. el 1-VI, amb un màxirp de 150 ex. el 23-IV. Primera
observ. de tardor, 1 ex. el 4-VII, i"dártétá 1 ex. el 6-XI (VIC+).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 23-V (GON). ;I ex7. el 14-XI (GON).
Actitis hypoleucos. Xivitona
Hivernant moderat. Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present tot l'any, amb un màxim de 79 ex. el
30-IV (KIN+).
Salobrar (Campos), 7 ex. el 26-IX (RES).
Arenaría interpres. Picaplatges
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 2 ex. el 30-IV (KIN+). 1 ex. els dies 15, 16 i
22-IX (VIC+). 2 ex. el 23-IX (RES, RAI,+) (PEE).
Formentera: Estany Pudent, 5 ex. el 2-IV (EVE). 1 ex. el 15-IX (WIJ).
Catharacta skua. Paràsit gros
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
	 Badia d'Alcúdia, 1 ex. el 2-I (HEA). 2 ex. ,observats des de Son
Serra, el 27-II (GON, LIL).
Cabrera:	 Es Freu, 1 ex. el 18-III (ARE, MUN).
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Larus melanocephalus. Gavina cap-negre
Migrant rar. Hivernant escàs (MA-EI-FO). Cria accidental (MA). Selecció: tots
els registres rebuts.
Cabrera:	 1 ex. entre gavines roges a Na Plana el 19-III (MUN).
Mallorca:	 Port pesquer (Palma), 2 adults en plomatge nupcial. el 17-IV (MAY).
S'Albufera (Muro), 1 ex. el 9 i 18-VI (TAY).
Aire:
	
I ex. a la colònia de gavina roja, el 16-V (CAC).
Larus minutus. Gavinó
Migrant escàs. Hivernant escàs (MA-Ei-F0). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 immadur el 29-VIII (HEA).
. Menorca:	 Port de Ciutadella, 2 joves el 24-IX (COL).
Lluriac (Es Mercadal), 1 imm. el 26-XII (LIN, COL).
Larus ridibundus. Gavina d'hivern
Hivernant abundant i moderat (ME). Migrant abundant. Cria accidental (MA).
Selecció: concentracions i dades d'interès.
Mallorca:	 Port de Palma, 350 ex. en el Dic de l'oest, el 24-I (ROG).
Menorca:	 Port de Ciutadella, 1 ex. el 4-VII (COL).
Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 23-111 (HEA). 1 adult a la Depuradora,
el 21-VII (HEA). 2 ex. el 4 i 5-VII (TAY+).
Badia de Pollença, 16'ex. el 10-IV (HEA).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 21 i 30-IX (PEE) (HEA).
Larus audouinii. Gavina roja o corsa, gavina de bec roig (EI), gallineta de
la mar (ME). Estival moderat. Hivernant moderat i escàs (Me). Selecció:
reproducció.
Cabrera:	 se compten 183 colles i se localitzen 171 niuos amb posta i set
buits a l'illa des Conills, el 13-V (MUN, GAC,++).
Larus fuscus. Gavina fosca
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 2 i 3 ex. ssp graellsii a la depuradora, el 28 i
29-VIII (HEA). 1 ex. el 13-II i 23-IX (VIC+).
Portocolom (Felanitx), 1 ex. de la ssp interinedius, el 18-XII (VIC).
Larus cachinnans. Gavina
Sedentari abundant. Selecció: dades d'alimentació.
Bleda Plana: trobats nius amb ales de nonetes, el 18-V (MON, GAL, MAR,+++).
Mallorca:	 Puig de Galatzó (Estellencs), un esbart de 40 ex. caçant insectes
voladors pel cim, el 29-V (GON).
Minada:	 trobades dues nonetes en egagròpiles i ales a nius, el 5-VI (MON,
GAL, MAR,+++).
Gelochelidon nilotica. Llambritja bec-negre
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: S'Albufera (Muro), 2 ex. el 10-V (KIN+). 6 ex. el 11-V (KIN+).
Observat entre el 7-VI i 13-VII amb un màxim de 7 ex. el 22-
VI (VIC+).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 21 i 26-IX (PEE)(RES).
Sterna sandvicensis. Llambritja bec-llarg
Hivernant i migrant moderat. Selecció: concentracions.
Mallorca:	 Badia de Pollença, 5 ex. el 15-I (RES). 3 ex. el 8-XII (RES).
Plgandufatja Torrent Na Borges (Artà), 2 ex. el 21-XII (RES).
Menorca:	 Port de Maó, 1 i 10 ex. els dies 25-IX i 7-XII (ESC) (CAC).
Formentera: Estany des Peix, 4 ex. el 18-XII (WIJ).
Sterna hirundo. Llambritja
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 4 ex. el 6-III (GAL,+++).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 11 ex. el 15-IV (BER+). 1 ex. el 18-IX (MUÑ,
CON,+).
Menorca:	 Prat de Son Saura (Ciutadella), 1 ex. el 17-X (COL).
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Mirant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:'	 Salines Colònia Sant Jordi (Ses Salines), I ex. posat el 4-V (MUN).
S'Albufera (Muro), observat entre els dies 6-V i 23-VII, amb un
màxim de 13 ex. el 10-V (KIN+).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 15-IX (WIJ).
Chlidonias hybridus. Fumarell carablanc
Migrant moderat. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 2 ex. el 12-IV, i
darrera 6 ex. el 27-VI (VIC+). Primera observ. de tardor, 25 ex.
el 26-VIII (RES+), i darrera 1 ex. el 27-X (VIC+).
Salobrar (Campos), 3 ex. el 23-V (GON). 1 adult en plomatge de
cria, el 1-VIII (HER). 22 ex. el 26-IX (RES).
Eivissa:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 1 ex. el 7-V (MAR, MAI, PRA).
Chlidonias niger. Fumarell
Migrant moderat. Selecció: fenologia i localitats.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), observat entre el 22-IV i 12-V, amb un .màxim
de 76 ex. el 7-V (KIN+). 2 ex. el 23-VI. 1 ex. el 28-VIII
(TAY+). Darrera observ. de tardor, 1 ex. el 26-X (VIC+).
Platja de l'Arenal (Palma), 1 immadur pescant el 11-IX (LOP).
S'Albufereta (Pollença), 3 ex. el 25-IX (RES).
Salobrar (Campos), 9 ex. el 26-IX (RES). 1 ex. el 7-XI (RES, REB).
Prat d'Alcúdia, 1 ex. el 9-X (RES).
Menorca:	 Maó, 6 ex. observats regularment al Port, entre el 19-IX i 18-X
(ESA). 1 ex. a Montgofre, el 17-X (CAC).
Canal dels Horts (Ciutadella), 1 ex. el 10-X (LIN).
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Fratercula arctica. Cadafet
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
	
S'Albufera (Muro), 250 ex. el 17-I (VIC+). 140 ex. el 10-IV (RES+).
Formentera: Sa Punta de Sa Creu, 10 ex. el 20-1I1 (COS).
Menorca:	 Arenal den Castell (Es Mercadal), 1 ex. trobat mort, el 1-IV (CAC).
Cuculus canorus. Cucui
Estival (MA-EI-FO). Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca:
	
Es Cairats (Valldemossa), 2 ex. cantant, el 20-II1 (GON).
Son Rullàn (Deià), 1 ex. cantant, el 20-III (GON).
Tyto alba. Òliba
Sedentari. Selecció: registres d'interès.
Formentera: 3 ex. ofegats en piscines diferents (WIJ).
Athene noctua. Miula
Accidental. Cria accidental (MA-ME). Falta informació. Selecció: tots els
registres de ME.
Menorca:	 Lloc de Monges (Ciutadella), 1 ex. es pot escoltar.des de 22-I fins
mitjans de febrer (CAO).
Es Prat (Maó), audicions d'almenys 1 ex. el 22-III (CAC).
Asio otus. Mussol reial, mussol gros (ME)
Sedentari (MA-FO). Migrant escàs. Selecció: reproducció.
Mallorca:
	
	 S'Albufera (Muro), primer poll observat el 6-V (VIC+).
Formentera: Cinc nius ocupats (WIJ). 5 polls anellats entre el 17-IV i 1-V (WIJ,
COS, ABE, GAG).
Eivissa:	 Cantera de Sant Miquel (Sant Joan), 2 ex. el 11-VI (MAR).
Sa Granada (Sant Antoni), 1 ex. el 20-VI (PAL, MAR).
Asio flammeus. Mussol emigrant, òliba d'aigua (ME)
Hivernant rar. Migrant escàs. Cria áccidental 1976 (MA). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca:	 Cala Tuent (Escorca), 1 ex. a l'oliverar, el 8-I (ALO).
S'Albufera (Muro), 1 ex. el 1-III (VIC, CAP,+).
Míner (Pollença), 1 ex. a l'espadat, el 18-I1I (ALO).
Cabrera:	 1 ex. posat a Na Foradada, el 21-III (ARE).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors
Estival (MA-ME-EI). Migrant moderat (ME). Falta informació. Selecció: tots
els registres rebuts.
Cabrera: 5 ex. capturats per a anellament durant la primavera els dies I-V
(2 ex.) i 10, 11 i 13-V. 1 ex. vist a Punta Enciola, el 23-IX
(GON). 9 ex. capturats durant la tardor els dies 17 (3 ex.), 21-
IX i 5, 8, 9 (2 ex.), 12-X (GON, GAG).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 femella capturada per a anellament el 6-VII
(MAR).
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Mallorca:	 Puntiró (Palma), 1 ex. el 25-VIII (ALO).
Son Negre (Felanitx), 1 ex. el 8-X (VIC).
Apus apus. Falzia
Estival i migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Palma, 3 ex. el 21-111 (ALO).
Montuïri, 1 ex. el 7-IX (FER,+++).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 10 ex. el 26-II1 (MAR).
Formentera: 4 ex. el 31-IV. 1 ex. el 16-X (WIJ).
Apus pallidus. Falzia pàl.lida
Estival (MA-ME-EI). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), observat entre els dies 6-IV i 17-IX (RID,
VIC,+).
Es Verger (Artà), un esbart de 70 ex. el 18-IV (VIC).
Punta de Son Serralta (Estellencs), 10 ex. el 19-VI (GON).
Cap de Formentor (Pollença), 2 ex. el 24-VI (HER).
Atalaia de la Victòria (Alcúdia), 2 ex. el 12-VII (RES).
Apus melba. Falzia reial, vínjola reial (ME)
Estival (MA-ME). Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: fenologia i localitats.
Menorca:	 Es Puntarro (Maó), 6 ex. el 16-III (PAB).
Cala Galdana (Ferreries), 6 ex. el 6-VI (CAO, COL).
Son Vell (Ciutadella), 13 ex. el 10-X (COL).
Mallorca: S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 2 ex. el 27-III
(ROB, CLU,+), i darrera, 1 ex. el 12-V. Tardor, darrera observ.
30-IX (VIC+).
Puntiró (Palma), 4 ex. el 30-VII (VIA +++).
Son Negre (Felanitx), un esbart de 16 ex. el 12-X (VIC).
Cabrera:	 1 ex. a Cap Enciola, el 26-VI (PED, BOC,++).
Alcedo atthis. Arner
Hivernant i migrant escás. Selecció: fenologia i localitats.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), darrera observ. primaveral, 1 ex. el 4-IV.
Primera observ. de tardor, 1 ex. el 13-VII (VIC+).
Torrent Major (Sóller), 1 ex. a la desembocadura, els dies 29-XI
i 3-XII (DIE).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 8-XII (RES).
Formentera: Estany Pudent, primera observ. de tardor, 1 ex. el 15-IX, assolint
un màxim de 4 ex. el 6-X (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. a Cala Ganduf, el 19-IX. 1 ex. en Caló des Macs, el 24-IX
(GON).
Merops apiaster. Abellerol
Estival. Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Eivissa:	 Sant Rafel (Sant Antoni), 1 ex. el 19-III (CAR).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), primera observ. 4 ex. el 7-IV (LIN).
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Mallorca:	 S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral. 1 ex. el 9-IV
(R1D+), i darrera de tardor, un esbart de 36 ex. el 19-IX (VIC+).
Jynx torquilla. Formiguer
Sedentari (MA-EI). Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat. Selecció:
registres d'interès.
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 1 ex. és capturat per a anellament, el 22-VIII
(TRI, COL, CAO).
Calandrella brachydactyla. Terrolot
Estival i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Mortitx (Escorca), 2 ex. el 13-III (RES).
Alauda arvensís. Terrola
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia i concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), darrera observ. primaveral, 1 ex. el 18-IV.
Primera observ. de tardor, 1 ex. el 5-X (VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 150 ex. el 24-X (MAR, MAI).
Riparia riparia. Cabot de vorera
Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:
	 S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 1 ex. el 9-III
(VIC, MOT,+). Darrera de tardor, 1 ex. el 27-X (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 10 i 20-VI (RES).
Menorca:	 Son Saura (Ciutadella), 4 ex. el 28-III (COL).
Formentera: Estany Pudent, primera observ. de tardor, 4 ex. el 15-IX (WIJ).
`Ptyonoprogne rupestres. Cabot de roca
Sedentari (MA). Hivernant i migrant escàs. Selecció: concentracions màximes
i registres d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 700 ex. el 15-I (VIC+).
Menorca:	 Ciutadella, 13 ex. a El Pilar, el 15-1 (TRI). 1 ex. a La Vall, el 17-
IV (LIN).
Barranc Trebalúger (Ferreries), 2 ex. el 14-II (CAC).
Formentera: Estany Pudent, 10 ex. el 6-XI (WIJ).
Hirundo rustica. Oronella
Estival moderat. Migrant abundant. Selecció: fenologia i registres d'interès.
Eivissa:	 Badia de Sant Antoni, 1 ex. el 22-1 (PRA).
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 24-XII (MAR).
Mallorca:
	 Inca. 8 ex. el 8-II (RES).
S'Albufera (Muro), present durant tot desembre, amb un màxim
de 6 ex. el 3-XII (VIC+)(ROS)(HEA).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 10-III (WIJ).
Menorca:	 Ciutadella, 1 ex. el 1-XI (LIN).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 27-III (ROB, CLU,+). 1 ex. el 9-V
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(KIN+). 4 i 2 ex. el 16 i 22-IX (VIC+).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 3-X (ALO).
Eivissa:	 Puig Redó (Sant Josep), 2 ex. el 8-IV (PRA). 1 ex. el 9-IV (PRA,
MAR).
Delichon urbica. Cabot
Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció:
fenologia.
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 6-II1 (PRA. ROM, CAR).
Mallorca:	 Son Sureda (Manacor), 1 ex. el 6-111 (FER.+++).
Formentera: La Mola, 6 ex. el 8-III (WIJ).
Menorca:	 Ciutadella, 2 ex. el 16-III (CAO).
Maó, 2 ex. entren a la colònia de nius, el 31-III (CAC).
Anthus campestris. Titina
Estival i migrant moderat. Selecció: fenologia.
Eivissa:	 Es Canyaret (Sant Antoni), 1 ex. el 1-IV (MAI, PRA, ROM).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 1 ex. el 14-IV
(KIN+).
Anthus trivialis. Titina dels arbres
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. els dies 18, 22-IX i 28-X (VIC+).
Cases Velles (Pollença), 3 ex. el 1-XI (RES).
Anthus pratensis. Titina sorda
Hivernant abundant. Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 23-IX (RES).
Anthus cervinus. Titina gola-roja
Migrant rar. Selecció: tots el registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. observat entre el 5-IV i 7-V (RES, VIC,
SUN,+)(HAR). Més de 12 ex. entre els dies 14 i 22-IV (KIN+).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 27-IV (HAR).
Cases Velles (Pollença), I ex. els dies 1 i 10-X (RES).
Menorca:	 Es Prat (Maó), I ex. amb l'ala rompuda que mor poc després, el28-
IV (CAC).
Motacilla flaca. Sàtxero groc
Estival (MA-EI). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia i
subspècies.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 ex. el 7-111 (RES, SUN).
S'Albufereta (Pollença), 1 mascle cantant, ssp cinereocapilla el5-
IV (RES).
Formentera: Estany Pudent, primera observ. primaveral, I ex. el 17-I11. Darrera
de tardor, 1 ex. el 17-XI (WIJ).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 20-III (MAR, CAR, MAI).
Cabrera:	 quatre mascles adults de la ssp thunbergi, capturats per a anellament,
1 ex. els dies 25 i 28-IV i 2 ex. el 6-V (GON, ABE).
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Motacilla cinerea. Sàtxero cendrós
Hivernant i migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 23-IX (PEE).
Motacilla alba. Sàtxero blanc
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), darrera observ. primaveral, 1 femella el 10-V
(KIN+).
S'Albufereta (Pollença), 2 ex. el 19-IX (PEE).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí
Sedentari (MA-EI). Hivernant escàs (ME). Selecció: registres d'hivernada.
Menorca:	 Cavalleria (Es Mercadal), 2 ex. el 22-I (CAC, ESA).
Lloc de Monges (Ciutadella), 1 ex. el 7-1II (CAO, TRI).
Albufera des Grau (Maó), escoltat i observats almenys 3 ex. el23-
XI (CAC).
Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant i migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Mortitx (Escorca), 3 ex. el 13-III (RES).
Cúber (Escorca), 3 ex. el 8-X (ALO).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant escàs i moderat (ME). Migrant escàs. Selecció: fenologia i registres
d'interès.
Eivissa:	 Cala d'Hort (Sant Josep), 1 ex. el 10-I (PRA, MAR. CAR).
Cala Blanca (Santa Eulàlia), 1 ex. el 31-I (CAR, ROM, MAR).
Menorca:	 Cavalleria (Es Mercadal ), 2 ex. són capturats per a anellament, el
28-I (ESA).
Cala Pilar (Ciutadella), 4 ex. el 17-III (LIN).
Mallorca:	 Sóller, 1 ex. en el Penyal de Migdia, el 3-IV (GON).
Puig Major (Escorca), 12 ex. el 18-IX (ALO).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts a (EI).
Eivissa:	 Sant Rafel (Sant Antoni), 1 ex. el 15-V (CAR, RIB).
Veure Informe del Comitè de Rareses de Mallorca.
Erithacus rubecula. Ropit
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia.
Cabrera: darrera captura per a anellament durant 'la primavera el 15-V.
Primera captura per anellament durant la tardor el 16-IX (GON,
GAG).
Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant i migrant moderat i escàs (ME). Selecció: fenologia.
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Mallorca: S'Albufera (Muro). darrera observació primaveral, 1 ex. el 2-IV
(VIC+). Primera observ. de tardor, 1 ex. el 19-IX (PEE). 1 ex.
a Ses Salinetes, el 18-X (HEA).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 1 ex. mascle, el 23-XI (CAC).
Phoenicurus ochruros. Coarroja de barraca
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Vall de Bóquer (Pollença), 2 ex. el 20-IX (PEE).
Saxicola rubetra. Bitxac barba-roja
Migrant abunclant i moderat (ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Menorca:	 Es Prat (Maó), 4 ex. el 17-IV (CAC).
La Vall (Ciutadella). 1 femella és capturada per a anellament, el
22-VIII (TRI, COL, CAO).
Mallorca:	 Torrent Na Borges (Artà), 4 ex. el 16-VIII (ROG).
Eivissa:	 Granja de Sta. Gertrudis (Sant Joan), 1 ex. el 21-IX (MAR, CAR).
Oenanthe oenanthe. Coablanca
Estival (EI) i rar (MA). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Cabrera:	 1 ex. a l'illa des Conills, el 19-I1I (MUN).
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 1 mascle el 19-I1I (RES).
S'Albufera (Muro), 1 ex. el 24-VIII (RES+). 1 ex. el l6-XI (VIC+).
Menorca:	 Es Prat (Maó), 1 femella el 19-II1 (ESA).
Canal dels Horts (Ciutadella), 1 ex. el 23-X (LIN).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 31-III (WIJ).
La Mola, 1 ex el 19-VIII (WIJ). 1 ex. capturat per a anellament el
22-X (COS, GAG).
Eivissa:	 Cala d'Hort (Sant Josep), 1 ex. el 9-IV (CAR, MAR).
Oenanthe hispanica. Coablanca rossa
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Puig Redó (Sant Josep), 1 ex. el 9-IV (PRA, MAR).
Ses Païsses (Sant Antoni), 1 ex. el 12-IV (CAR):
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 mascle el 20-IV (VIC+).
Puig Roig (Escorca), 1 femella el 29-IV (HEA).
Cingle Fondo (Fornalutx), 1 femella el 4-V CALO).
Cabrera:
	
1 ex. vist el 24-IV. 1 mascle amb gola negre i 1 femella, e l 27-IV.
1 femella en el Campament Militar els dies 28-1V i 10-V. 1
mascle amb gola negre en el Campament Militar el 5-V (GON).
1 ex. capturat per a anellament el 24-IX (GON, GAG). 1 ex. e]
6-IX (SAL,++).
Aire:	 1 ex. amb gola negre, el 1-V (ESA). 1 ex. és capturat per a
anellament, el 11-V (CAC).
Formentera: La Mola, 1 ex. capturat per a anellament el 20-V (COS. GAG).
Monticola saxatilis. Pàssera de pit vermell
Estival escàs (MA). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Atalaia de Sant Joan, 1 ex. el 9-V (GAL,+++).
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Puig de Massanella (Escorca), 1 femella cantant, el 13-VI (GON).
1 parella el 20-VI (HER).
Puig Major (Escorca), 3 ex. el 18-IX (ALO).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 immadur el 20-IX (PEE).
1 ex. capturat per a anellament el 28-IX (GON. GAG).
Ets Alocs (Ferreries), 1 mascle el 13-XI (CAC. ESA).
Turdus torquatus. Tord flassader
Hivernant moderat (MA-EI-FO). Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: tots
els registres rebuts.
Mallorca:	 Serra de Son Torrella (Sóller), 3 ex. el 3-IV (GON).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 20-IX (PEE).
Cases Velles (Pollença), 3 ex. el 30-IX. 2 adults els dies 1. 10, I I -
X (RES). 1 i 2 ex. el 14 i 27-X (RES).
Cap de Salines (Santanyí), 1 ex. a la garriga el 28-XI (RES, SUN).
Cabrera:	 1 ex. capturat per a anellament el 29-IX (GON, GAG).
Menorca:	 Villa Marina (Es Castell), 2 ex. el 19-X (ESC).
Cala'n Calderer (Es Mercadal), I ex. el 31-X (COL).
S'Escullar (Ciutadella), 1 mascle el 1-XI (LIN).
Eivissa:	 Puig Redó (Sant Josep), 5 ex. el 24-X (PRA).
Turdus pilaris. Tord burell
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Can Putxet (Sant Antoni), 1 ex. el 21-1 (PRA).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 i 3 ex. els dies 7. 11 i 20-XI (VIC+).
Salobrar (Campos), un esbart de 5 ex. el 4-XII (SUN).
Menorca:	 Canal dels Horts (Ciutadella), 4 ex. el 21-XI (LIN).
Turdus phílomelos. Tord
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 5-V (RES).
Turdus iliacus. Tord cellard
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: tots
els registres rebuts.
Eivissa:	 Sant Antoni, I ex. al Puig Redó, el 17-X (PRA). 1 ex. a Can Tumàs,
el 19-XII (MRI).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), I i 6 ex. el 2 i 5-XI (VIC+).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 4-XII (SUN).
Menorca:	 Son Ermita (Ferreries), 4 ex. el 7-XII (LIN).
Son Morro (Ciutadella), observació de 5 ex. caçats, el 24-XII (COL).
Turdus viscivorus. Grívia
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: tots
els registres rebuts.
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 6 ex. el 4-I (CAO).
Mallorca:	 Andratx, 40 ex. a Sa Pineta, i 2 ex. en es Coll d'es Vent, ambdós
el 22-X (GON).
S'Albufera (Muro), 1 ex. el 2-XI (VIC+).
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Comuna de Bunyola, 2 ex. el 10-XI (GON).
Cap de Salines (Santanyí), almenys 30 ex. a la garriga el 28-XI
(RES, SUN).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Sedentari abundant (MA-ME). Selecció: dades d'interès.
Eivissa:	 Riu de Sta. Eulàlia (Sant Joan), 1 ex. capturat per a anellament el
9-IX (CAR, MAR).
Ses Feixes (Eivissa), 2 ex. capturats per a anellament, entre el 9-
X i 29-XII (MAR).
Císticola juncidis. Butxaqueta
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Selecció: registres d'interès.
Formentera:	 Estany Pudent, 1 ex. el 15-IX (WIJ).
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Aire:	 2 ex. són capturats per a anellament, el 23-IV (TRI. CAO).
Eivissa:	 Es Canyaret (Sant Antoni), 1 ex. capturat per a anellament, el 1-
V (PRA, CAR, MAR).
Formentera: La Mola, 1 ex. capturat per a anellament el 4-V (ABE, GAG).
Cabrera:	 2 ex. capturats per a anellament durant la primavera els dies 2 i 7-
V (GON, GAG). 1 ex. capturat durant la tardor el 29-IX (GON,
GAG).
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 mascle cantant, el 8-V (RES, KIN).
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari moderat (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI-FO). Selecció: registres
d'interès (EI).
Eivissa: Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), observats fins a un màxim de
3 ex., del 1 al 29-XII. 2 ex. capturats per a anellament el 6-XII
(MAR, CAR).
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: Estany Pudent, 2 ex. el 23-III (WIJ).
La Mola, en total 2 ex. capturats per a anelllament els dies 27-IV
i 1-V (COS, WIJ, GAA, ABE, GAG).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 2 i I ex. el 22 i 23-IV. 1 ex. el 10-V (KIN+).
Cabrera:	 5 ex. capturats per a anellament els dies 1, 2, 8, 10 i 11-V (GON,
GAG).
Aire:	 2 ex. són capturats per a anellament, el 6-V (CAC).
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros
Estival i moderat (ME). Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 1 ex. el 30-III
(VIC+) i darrera 2 ex. el 2-XI (RES+).
Cabrera:	 Campament Militar, 1 ex. cantant, el 23-IV (GON).
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Hippolais icterina. Bosqueta grossa
Migrant moderat. Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: La Mola, 5 ex. capturats per a anellament els dies 10 i 24-V (COS,
ABE, GAG).
Cabrera:	 1 ex. capturat per a anellament el 12-V (GON. GAG).
Hippolais polyglotta. Bosqueta
Migrant moderat i escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Talamanca (Eivissa), 2 ex. el 18-IV (CAR).
Formentera: La Mola, 27 ex. capturats per a anellament entre els dies 30-IV i
20-V (COS, WIJ, ABE, GAG).
Mallorca:
	
Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 22-IX (PEE).
Sylvia sarda. Busqueret coa-llarga
Sedentari (MA-EI). Extingit com a reproductor (ME). Selecció: dades d'interès.
Mallorca:	 Puig de Massanella (Escorca), 1 ex. observat a 1.150 m de altitud
amb clapes de neu, el 4-I1I (GON).
Sylvia undata. Busqueret roig coa-llarga
Sedentari moderat (ME). Hivernant i migrant escàs (MA). Selecció: tots els
registres rebuts.
Eivissa:	 Sant Josep, 1 ex. a Es Cubells, el 8-I. I mascle al Puig Redó, el 21
i 22-I (PRA).
Sant Antoni, 1 ex. el 8-1 (CAC).
Es Cavallet (Eivissa), 1 ex. capturat per a anellament, el 10-I
(PRA, CAR, MAR).
Mallorca:	 Ses Salinetes (Ses Salines), 4 ex. el 29-XI (HEA).
Menorca:	 Cavalleria (Ciutadella), 5 ex. són capturats per a anellament, el 19-
XII (TRI).
Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates
Estival escàs (MA-ME-Ei). Migrant rar (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: La Mola, en total 2 ex. capturats per a anellament els dies 27-II1
i 7-V (COS, ABE, GAG).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), s'escolta un exemplar el 8-IV (EVE).
Aire:	 1 ex. és capturat per a anellament, el 21-IV (ESA).
Mallorca:	 Cases Velles (Pellença), 1 mascle el 22-IV (RES). 1 ex. el 1-X
(RES).
Salobrar (Campos), 1 femella el 1-VIII (HER).
Sylvia cantillans. Busqueret de garriga
Estival escàs (MA). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: reproducció,
fenologia i registres d'interès.
Aire:	 35 ex. són capturats per a anellament, entre els dies 16-IV i 15-V
(ESA).
Eivissa:	 Santa Eulàlia, 1 mascle el 30-III (ROM).
Mallorca:
	
Cases Velles (Pollença), 2 femelles el 8-V (RES, KIN). 1 ex. i 2
joves els dies 6 i 10-X (RES). 1 ex. el 27-X (RES).
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Cabrera:
Es Raxo (Puigpunyent), 1 femella alimentant un poll volander, el
11-VI (GON, JUO).
1 ex. a Cap Enciola, el 26-VI (PED. BOC,++).
Sylvía curruca. Busqueret xerraire
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 19-IX (PEE).
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl.lid
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 22-IV (VIC+).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 20-IX (PEE).
Formentera: La Mola, 11 ex. capturats per a anellament entre els dies 23-IV i
19-V (COS, WIJ, GAA, ABE, GAG).
Aire:	 són capturat per a anellament, 1 ex. el 24-IV (TRI, CAO) i 1 ex.
el 16-V (CAC).
Cabrera:	 5 captures per a anellament els dies 23, 27, 28, 30-1V i 13-V (GON.
GAG).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou xiulador
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Menorca:	 Cala Pilar (Ciutadella), 1 ex. el 24-III (LIN).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. observat entre el 11-IV i 1 2-V (NIC,
VIC, +).
Formentera: La Mola, 38 ex. capturats per a anellament entre els dies 12-IV i
15-V (COS, WIJ, GAA, ABE, GAG).
Phylloscopus collybita. Ull de bou
Hivernant i mi grant abundant. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Puig de Massanella (Escorca), 1 ex. cantant en el bosc, el 20-VI
(HER).
Cabrera:	 darrera captura per a anellament en primavera el 8-V (GON, GAG).
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros
Migrant abundant. Selecció: registres d'interès.
Aire:	 730 ex. són capturats per a anellament, entre el 16-IV i 17-V (ESA).
Regulus reguius. Reietó
Hivernant i migrant escàs i moderat (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. els dies 16, 25 i 26-IX. 2 i 1 ex. els dies
5 i 6, 10-XI (VIC+).
Vall de Bóquer (Pollença), com a mínim 2 ex. el 20-IX (PEE).
Puig de Migdia (Andratx), 2 ex. el 28-X (GON).
Puig Tomir (Escorca), 1 ex. a 700 m/snm, el 6-XI (GON).
Formentera: La Mola, 1 ex. capturat per a anellament el 12-XI (COS, GAG).
Muscícapa striata. Menjamosques
Estival. Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Torrent Major (Sóller), 1 ex. el 23 i 30-X (SUN).
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Parus ater. Ferrerico
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts a El.
Eivissa:	 Cala d'Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. el 29-IX (PAL).
Parus caeruleus. Cap-ferrerico blau
Sedentari (MA). Accidental (EI). Falta informació. Selecció: tots els registres
rebuts.
Mallorca:	 Comuna de Bunyola, 1 ex. el 10-XI (GON).
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME). Selecció: fenolo gia i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 4 ex. el 9-II. Un màxim de 14 ex. el 2-IV.
Darrera observ. primaveral, 1 ex. 12-IV. Únic registre de
tardor, 1 ex. el 28, 29-X (VIC+)
Eivissa: 1 ex. posat en un fil elèctric a Ses Feixes, el 31-X (EVE). 3 ex.
capturats per a anellament a Talamanca, entre el 28 i 29-XII
(MAR).
Oriolus oriolus. Oriol
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Eivissa:	 Ses Païses (Sant Antoni), 1 mascle el 15-IV (CAR).
Cabrera:	 Col] d'es Burri, 1 ex. el 22-IV (GON), primer registre primaveral.
1 femella el 1-IX (GAC, MSA,++). 1 ex. capturat per a
anellament el 23-IX (GON, GAG).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 1 mascle el 2-V, i cantant el 15-V (LIN).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 4-V. 2 i 4 ex. els 10 i 11-V (VIC+).
Lluc (Escorca), 1 jove o femella, vist des del 2 al 9-IX menjant
figues (SUN).
Lanius collurio. Cap-xerigany d'esquena roja
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts de EI.
Eivissa:	 Cala Canta (Sant Josep), 1 mascle adult, el l I -VI (PRA).
Veure Informe del Comitè de Rareses de Mallorca.
Lanius senator. Cap-xerigany
Estival i migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), primera observ. primaveral, 1 ex. el 21-I1I i
darrera el 22-X (VIC+).
Menorca:	 Torralbet (Ciutadella), 1 ex. el 23-III (CAO).
Eivissa:	 Talamanca (Eivissa), 1 ex. el 25-III (MAI).
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts a EI.
Eivissa:	 Es Cubells (Sant Josep), 1 ex. vist junt a dos corbs, el 25-IV (MAR).
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell ,
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts de ME.
Menorca:	 Ciutadella, 1 ex. a Cala'n Turqueta, el 5-XII (COL). 1 ex. volant
i piulant al Canal dels Horts, el 17 i 18-XII (TRI).
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Corvus corax. Corb
Sedentari i moderat (ME). Hivernant escàs (MA?). Selecció: concentracions.
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), un esbart de 150 ex. volant al fosquet, el 2-
1 (TRI )•
Montgofre (Maó), 60 ex. el 21-VII (PAB).
Mallorca:	 Cóber (Escorca), un esbart de 20 ex. menjant una ovella morta, el
8-111 (DIE).
Palmanyola (Buñola), un esbart de 60 ex. el 18-VII (DIE).
Menorca:	 Barranc d'Al gendar (Ferreries), 70 ex. el 31-1II (GON).
Formentera: La Mola, 16 ex. el 28-IX (WIJ).
Sturnus vulgaris. Estornell
Hivernant i migrant abundant. Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i
fenologia.
Mallorca:	 Ca'n Cuarassa (Pollença), 2 nius amb polls, el 8-V (KIN).
Menorca:	 Canal dels Horts (Ciutadella), primer esbart observat, d'almenys
20 ex. el 16-IX (TRI).
Cabrera:	 4 ex. capturats per a anellament el 21-IX (GON, GAG), primera
arribada durant la tardor.
Passer montanus. Gorrió barraquer
Sedentari (EI). Hivernant i migrant rar. Accidental (ME). Falta informacó.
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Villa Marina (Es Castell), 1 ex. el 18-I1 (ESC).
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 1 i 2 ex. els dies 19 i 26-IX (PEE).
S'Albufera (Muro), 1 ex. entre els dies 22 i 31-X (RID, TAY,
VIC,+).
Petronía petronía. Gorrió foraster
Sedentari (MA-El-F0). Accidental (ME). Falta informació. Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca:	 Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 17-X (HEA).
Montifringilla nívalis. Gorrió d'ala blanca
Hivernant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts de ME.
Menorca:	 Cavalleria (Es Mercadal), 1 ex. el 22-I (CAC, ESA).
Veure Informe del Comitè de Rareses de Mallorca.
Fringílla montífringilla. Pinsà me
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: .	 Cases Velles (Pollença), 1 femella el 27-X (RES).
S'Albufera (Muro), s'observa en tre el 28-X i 4-XI amb un màxim
de 10 ex. el 2-XI (VIC+).
S'Albufereta (Pollença), present des del 13-XI, amb més de 70 ex.
bastants d'ells amb anella, al 27-XII amb 40 ex. (RES).
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 5 ex. el 9-XI (LIN).
Formentera: La Mola, 1 mascle el 17-XI (WIJ).
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Serinus serinus. Gafarró
Sedentari abundant (MA-EI). Hivernant i migrant abundant i escàs (ME).
Selecció: registres d'interès.
Menorca:	 Serra Morena (Maó), de 30-40 ex. el 15-I, vist durant tot la resta
de l'hivern (ESA, CAC).
Canal dels Horts (Ciutadella), 9 ex. el 23-XI (LIN).
Aire:	 2 ex. són capturats per a anellament, el 6-V (CAC).
Serinus citrínella. Verderol menut o llucareta
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts a ME.
Menorca:	 Cap de Bajoli (Ciutadella), 1 ex. el 31-X (LIN).
Carduelis spinus. Lleonet
Hivernant i migrant moderat i escàs (ME). Cria accidental (MA). Selecció: tots
els registres rebuts.
Mallorca: Pollença, 3 ex. al Vall de Bóquer el 20-IX (PEE). 1 mascle a Cases
Velles el 14-X (RES) i 3 ex. dos d'ells mascles, el 15-X (RES).
4 ex. a Cases Velles, el 31-X (RES). 4 ex. a S'Albufereta el 20-
XI (RES).
S'Albufera (Muro), 50 ex. el 18-X i més de 80 ex. el 2-XI (VIC+).
Camp Radó (Escorca), 4 ex. el 6-XI (GON).
Palm a, un esbart de 5 ex. als jardins de Sa Faxina (BOS).
Torrent Na Borges (Artà), 60 ex. el 14-XII (RES).
Menorca:	 Enguany ha estat molt abundant els mesos d'octubre i novembre
(TRI, CAC).
Es Prat (Maó), 197 ex. són capturats per a anellament entre el 26
i 31-X (ESA).
Formentera: La Mola, 1 ex. capturat per a anellament el 3-XII (COS, GAG). 4
ex. el 28-X (COS).
Aquesta tardor s'ha produït una irrupció a totes les illes.
Loxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari (MA). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat i escàs (EI). Accidental
(ME). Cria accidental 1988, 92 i 93 (EI). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Eivissa:	 Sant Antoni, 1 parella alimentant un poll a Can Germà, el 20-V
(PRA). 3 ex. a Es Pouàs, el 12-X (PRA, CAR).
Bassa des Mallorquí (Santa Eulàlia), 1 immadur el 9-V (ROM).
Puig Redó (Sant Josep), I parella i 2 joves el 16-V1 (PRA).
Bucanetes githagineus.
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts de ME.
Aire:
	 1 mascle és capturat per a anellament, el 28-IV (ESA, ESÑ). 1
mascle el 10-V (CAC).
Coccothraustes coccothraustes. Durbec
Hivernant i migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 22-IX (PEE). 3 ex. el 31-X (RES).
Menorca:	 Canals dels Horts (Ciutadella), 1 ex. el 16-XI (LIN).
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Emberiza cirlus. Hortolà de coll negre
Sedentari (MA). Accidental (ME). Selecció: registres d'interès.
Eivissa:	 Es Cubells (Sant Josep), 2 mascles i 1 femella, el 8-I (ROM, CAR).
1 mascle el 25-IV (MAR. PRA, ROM). 1 mascle el 19-XII
(MAR, CAR).
Sant Antoni, 3 ex. el 8-I (CAC).
Mallorca:	 Vall de Bóquer (Pollença), 2 ex. el 20-IX (PEE).
Colònia de Sant Pere (Artà), 3 ex. el 25-IX (PEE).
Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: 18 ex. capturats per a anellament entre els dies 17-IV i 7-V (COS,
WIJ, ABE, GAA, GAG).
Cabrera:	 4 ex. capturats per a anellament els dies 24, 30-IV i 1, 3-V (GON, GAG).
Aire:	 1 ex. és capturat per a anellament, el 28-IV. Fins el 15-V s'anellen
2 ex. més (ESA).
2 ex. són capturats per a anellament, el 2-V-1992 (ABE).
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyar
Estival (MA). Hivernant i migrant abundant i moderat (ME). Selecció: localitats
interessants.
Menorca:	 Tirant (Es Mercadal), 2 ex. el 25-II (CAC).
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 4 ex. de la ssp. continental, el 2-XI (HEA).6
ex. el 28-XI (SUN, RES).
Miliaria calandra. Sól.lera
Sedentari abundant. Selecció: registre d'interès.
Formentera: La Mola, 2 ex. capturats per a anelllament el 4-V (COS, ABE, GAG):
Llista complementària
Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. S'indica de
quina regió és originària. Selecció: tots els registres rebuts.
Bucoruus abyssínícus. Cálao de Abisínia
Afrotropical.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 28-VIII, recapturat una setmana més
tard (HEA).
Cignus olor. Cigne menut
Paleàrtic.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. escapat de Ca Ses Monges, vist a partir
del 22-VI (VIC, +).
Anas bahamensis.
Neotropical.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 ex. molt confiat de la forma leveistic, el 26-
IX (RES) (HEA) i 7-XI (RES, REB). 1 ex. e128-XI (SUN, RES).
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Oxyura leucocephala. Ànnera carablanca
Paleàrtic.
Mallorca: S'Albufera (Muro), 34 ex. foren introduïts el 31-IIl, procedents
del centre de cria en captivitat del Parc Nacional de Doñana
(Andalusia), amb l'objecte de crear un nucli reproductiu aïllat
del risc d'hibridació amb l'ànnera de Jamaica O. jamaicensis
introduïda a Gran Bretanya. Cada un dels exemplars porta una
anella de lectura a distància, amb lletres i números (LOP). 8 ex.
vists a sa Depuradora el 23-IX (PEE).




Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 2 i 8-II (RAY, MAY, PER, PON,+).
2 femelles el 6-X (VIC+).
Atalaia de la Victòria (Alcúdia), 1 mascle el 12-VII (RES).
Balearica pavonina. Grua coronada
Afrotropical.
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 2 ex. el 7-VII (RES).
S'Albufera (Muro), 2 ex. el 5-VIII (TAY+).
Durant el juliol varen ser observats 2 ex. a Ses Salines i S'Aranjassa
(Palma), aquests ex. varen néixer a l'Auto-Safari de Porto




Mallorca:	 Palma, 1 ex. posat sobre una antena, el 15-II (GAR).
Nymphicus hollandicus. Cacatua de les nimfes.
Austroasiàtic.
Mallorca:	 Montuïri, 1 ex. en vol, el 27-XI (PRA, BOS).




Bosc de Bellver (Palma), 1 ex. el 19-IX (ESE).
Aratinga mitrata. Cotorra
Neotropical.
Mallorca: Una parella establerta des de fa un any ha criat a una paret del
Castell de Bellver (Palma). 4 ex. al Bosc de Bellver el 19-IX
(ESE).
Ploceus cuculiatus. Teixidor de cap negre
Afrotropical.
Cabrera:	 1 macle de la forma del nord, el 22-VIII (RES, SUN, SUA).
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Llista dels col.laboradors que han aportat registres de 1993
Codi Nom i llinatges

















CAR José Esteban Cardona
CLU Alistes Clumes
COL Evaristo Coll
CON Miquel àngel Conesa
COS Santiago Costa
DIE Pere Lluís Dietrich













Codi Nom i llinatges
GAi Daniel Garcia
GAR Pere Garcias
GAS Angel Javier Gassó
GIB V. Gibson
GON Juan Miguel González
GRI Sebastià Grimalt
























MOT Joan Caries Montaner
MUN Jordi Muntaner
MUÑ Toni Muñoz
PAB Félix de Pablo
PAL Juan Carlos Palerm
PED Vittorio Pedrochi








REB Joan Mario Rebassa
RES Maties Rebassa
REU Miquel Àngel Reus
REY Juan Reyero























FE D'ERRADES: En el volum 7 de l'Anuari Ornitològic de les Balears (1992) apareix el
següent error:
Pàgina 102: El registre d'Oriolus orioles "Menorca: Sa Cantera de Can Trui (Sant Antoni),
1 colla el 9-VI (PRA)" correspon en realitat a Eivissa.
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